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Bacelor Sains (PerniagaanTani), Bacelor menyebabkankerosakanbiodiversiti,ekosis-
Pertanian(Akuakultur),BacelorPertanian tern,kesihatandankebajikanmanusia.
(Penternakan),BacelorSainsPerhutanan, Dengankatalain, bidangpertanianyang
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Selari dengan pelan transformasiyang olehUPM jugaadalahnasilkesepadhanpel-
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penerajuDunia Dalam PertanianTropika pemprosesan,pemasarandansebagainya.
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UPM bukan sahaja bertanggungjawab
mengeluarkangraduanyangterlatihdalam









Justeru, usaha yang sedang.dijalankan
oleh UPM melalui pelantransformasiyang
holistikuntuk meningkatkankegemilangan
pertanian sudah pasti akan memberikan
sumbanganlebih signifikan kepada ma-
syarakat.
ertanianamatpenting
